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Abstract: New alternativas for using natural gas is presentad here based upon one of the main gas resource in 
Peruvian history. Deposit location, chemical composition , historical antecedents of natural resources and a critica! 
review on technological changes in petrochemistry as also obsolete technological processes are reportad . Also, 
Camisea Gas exploitation is analyzed under conventional technology scenario: to use gas as a fuel; and a potentially 
second scenario with emerging modern technology that gives an even more worthy value to salve economic problems 
of commercial balance as well as !hose of polution and ecology. 
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Resumen. Se presentan nuevas alternativas de uso de uno de los recursos gasíferos de mayor importancia en la 
historia del Perú ,_Se .. informa sobre la ubicación del yacimiento, composición química , antecedentes históricos de 
riquezas naturales, una crítica sobre los cambios tecnológicos en la petroquímica y el obsoletismo. Se analiza la 
explotación del gas de Camisea bajo el escenario de la tecnología convencional que conduce al uso como combustible 
y la potencialidad de un segundo escenario con tecnología moderna y emergente que da un mayor valor agregado y que 
soluciona problemas económicos de la balanza comercial y a la vez los del tipo de contaminación y ecológico. 
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Objetivo 
Mostrar a la comunidad las diferentes tecnolo-
gías y procesos factibles para la explotación 
comercial del gas natural, desde el proceso 
convencional con uso de gasoductos y 
poliductos hasta las nuevas alternativas de 
tecnologías emergentes, tales como las de con-
versión gas a líquido (GTL) , oxidación acopla-
da (DME), oxidación directa (metanol),las cua-
les se usan como combustibles y a la vez son 
productos petroquímicos. Estas tecnologías ge-
neran productos de alto valor agregado con el 
mínimo de contaminación ambiental, menor 
costo de inversión en la producción y distribu-
ción y que contribuirían al desarrollo 
petroquímico significando importantes ahorros 
de divisas y contribuyendo significativamente 
en el balance positivo de la balanza de pagos 
respecto a hidrocarburos. 
Es a través de esta edición que la Facultad de 
Química e Ingeniería Química cumple este com-
promiso ante la Comunidad Académica y pú-
blico en general brindando alternativas y esce-
narios de visión futura a fin de que se tomen 
las mejores decisiones para bien del país . 
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El Yacimiento Gasífero 
Es realmente una gran suerte para todos los 
peruanos que en nuestro territorio desde épo-
cas remotas se haya generado y conservado 
entre 300 a 400 millones de años las condi-
ciones anaeróbicas, bioquímicas y geológicas 
formados por restos de plantas y animales mi-
croscópicos que precipitaron al fondo del yaci-
miento y que luego fueron sepultados por un 
fino lodo traído desde las alturas de los andes 
por los ríos. El lodo se fue endureciendo hasta 
convertirse en rocas sedimentarias constituyen-
do un sellado con paredes impermeables que 
en el pasado y aun en la actualidad se mantie· 
nen sin haber sufrido fracturas ni fallas pese a 
los fuertes movimientos sísmicos propios de la 
región volcánica del sur del país y que hubie-
ran permitido ocasionar fugas de gas 
descompresionando e inutilizando el reservorio 
por completo. 
Las reservas de gas natural no asociado ubi-
cadas en Camisea y Pagoreni, aliado oriental 
de la Cordillera de los Andes, en el valle del 
Bajo Urubamba, y a las riveras de los ríos 
Cashiriari y Camisea en el Departamento del 
Cu~co, constituyen el mayor hallazgo gasífero 




















